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INTRODUCCIÓN 
 
Actualmente, “la tecnología y las comunicaciones pasaron de ser un lujo para 
convertirse en una necesidad de las pequeñas y grandes empresas. Se han convertido en una 
herramienta que les permite ser competitivas en el mercado nacional e internacional”. (El 
Tiempo, 2004). Es por ello, que se hace indispensable para los profesionales del sector tener 
conocimientos más específicos en el tema y poder certificar estos conocimientos para mejorar 
sus condiciones laborales y por lo tanto sus condiciones de vida. 
El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Externado de Colombia, surgió con la necesidad que presentaban los 
profesionales que se desempeñan en las áreas de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en cuanto a profundizar sus conocimientos y revisar la manera de aplicarlos 
en el día a día de sus compañías de una manera efectiva y eficiente. Contribuyendo así a la 
educación de profesionales con el fin de entender los grandes cambios actuales y futuros 
tanto a nivel nacional como internacional. 
Con el propósito de cubrir el mercado de las TIC, el Departamento diseñó dos 
programas de posgrados. El primero de ellos, la Especialización en Regulación y Gestión de 
las Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías que pretende “profundizar y reforzar  los 
conocimientos en el sector de  las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, de 
los profesionales vinculados con empresas privadas o públicas del sector de las TIC” 
(Universidad Externado de Colombia, 2018); y el segundo, la Maestría en Derecho del Estado 
con énfasis en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones que busca “formar 
magísteres en el área de la Regulación de las telecomunicaciones y las TIC, que sean 
capaces de aplicar de manera integral los conocimientos adquiridos en el programa, 
resolver conflictos relacionados con la materia, asesorar empresas y entidades de manera 
eficiente, con destrezas en la toma de decisiones, liderazgo e investigación y conscientes de 
la importancia del sector de las telecomunicaciones en Colombia y en el mundo”. 
(Universidad Externado de Colombia, 2018). 
Aunque los programas de posgrados se han mantenido constantes en términos de 
número de matriculados en los últimos años, el Departamento consideró importante darle un 
cambio a su nombre con términos más actuales dentro del sector, con el fin de abarcar un 
público que no solamente cubra el sector de las Telecomunicaciones, sino al sector integral 
de las TIC, que comprende televisión, plataformas digitales, comunicaciones entre otras. 
A partir de ello, en el desarrollo de este trabajo se revisará la viabilidad y la 
pertinencia de un cambio de nombre de la Especialización en Regulación y Gestión de las 
Telecomunicaciones y Nuevas Tecnologías por Especialización en Regulación, Gestión de 
las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital. 
 
 
La investigación será desarrollada con base en una técnica cuantitativa, la cual 
consiste en la aplicación de una encuesta que constará de 9 preguntas, la encuesta será 
aplicada a profesionales que tengan relación laboral con el sector de las TIC, dicha base de 
datos se construirá a partir la búsqueda de datos por la web de empresas del sector, o en su 
defecto empresas que incluyan en su modelo de negocios interacción con las tecnologías de 
la información. 
Una vez obtenidos los datos serán analizados para determinar la viabilidad del cambio 
de nombre de la Especialización y de esta manera informar al Departamento de Derecho de 
las Telecomunicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia 
las conclusiones de la investigación y que así ellos puedan tomar la decisión basados en los 
resultados adquiridos. 
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1. OBJETIVOS 
 
 
1.1 Objetivo general   
 
Determinar la viabilidad del cambio de nombre del programa de Especialización en 
Regulación, Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital, registrado 
anteriormente como Especialización en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y 
Nuevas Tecnologías en la ciudad de Bogotá por parte de la Universidad Externado de 
Colombia. 
 
1.2 Objetivos específicos    
 
 
 Identificar el relacionamiento del público objetivo con el término “Ecosistema 
Digital”. 
 Conocer el interés que tiene el público objetivo en realizar un posgrado en el sector 
de las TIC. 
 Determinar los factores que influyen para que los profesionales no cursen un 
posgrado en el sector de las TIC. 
 Establecer los factores que inciden en que los profesionales decidan cursar un 
posgrado en el sector de las TIC. 
 Identificar las Universidades que son competencia directa dentro del área de 
Regulación. 
 
2. ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE LA POBLACIÓN   
 
2.1 Estado Socioeconómico  
El nivel socioeconómico de una persona está dado por varios factores, entre ellos 
encontramos los ingresos, la ocupación y la educación. Todos ellos directamente 
relacionados con las condiciones de vida del individuo y generalmente las de su familia. 
Según un estudio sectorial publicado por Colombia Digital, los profesionales del sector de 
las TIC se encuentran clasificados así: (Corporación Colombia Digital, 2013).  
 “Edad: el 39,82% de los trabajadores de TI está entre los 26 y los 35 años, seguidos por el 
un 28.22% que está entre los 18 y los 22 años. 
 Formación: el 39,5% de los trabajadores del sector cuentan con un título profesional, y el 
36,88% con uno de especialización; solo el 1,68% cuenta con un título de doctorado. 
 Situación laboral: el 85,96% de los trabajadores del sector son empleados; el 11,57% 
trabajan como independientes o son consultores; solo el 1,08% está desempleado. 
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 Nivel de ingresos: dependiendo del cargo, el 26,85% de los trabajadores del sector ganan 
entre 2 y 3.5 millones de pesos mensuales; el 20,98% ganan de 3.5 a 5 millones; el 27,01 
recibe entre 5 y 12 millones; y el 21,15% percibe menos de 2 millones al mes”. 
Teniendo en cuenta las cifras anteriormente relacionadas, podemos evidenciar que los 
profesionales de este sector se encuentran en un nivel socioeconómico medio, toda vez que, 
dada su profesión, cuentan con las posibilidades de optar por una calidad de vida optima y 
un desarrollo continuo de su formación.  
2.2 Nivel de Ingresos 
De acuerdo a un estudio realizado por Ticjob.co entidad encargada de la oferta laboral 
en el sector de las TIC: 
“Durante el año 2017 los profesionales que actualmente se desempeñan en el sector de las 
TIC tienen ingresos mensuales promedio de $3.650.000, al revisar la media de los ingresos 
a nivel Latinoamérica, Colombia se sitúa entre los más bajos del sector, por encima se 
encuentra países como Argentina, Perú, Chile, México y Brasil. Sin embargo, en Colombia 
los profesionales que se desempeñan en el sector de las TIC tiene un nivel alto de 
remuneración comparado con otras profesiones.”. (El Tiempo, 2017). 
Lo anterior, indica que revisando el panorama nacional los profesionales en el sector de 
las TIC tienen mejores ingresos que muchas profesiones de otras áreas, esto refleja que este 
sector es una buena opción para los colombianos que buscan mantener un nivel económico 
medio alto y un nivel de vida cómodo. Sin embargo, el panorama internacional no es tan 
positivo como el nacional, pues el nivel de ingresos respecto a otros países latinoamericanos 
es inferior para nuestro país. Un profesional en el sector de las TIC podría tener mejores 
ingresos si pudiera radicarse en otro país de Latinoamérica. En el artículo “A qué países de 
América Latina es más fácil emigrar (y a cuáles más difícil” publicado por la BBC Mundo 
nos indican que: 
“El acuerdo sobre Residencia para Nacionales de los Estados Partes del Mercosur, Bolivia y 
Chile, al que posteriormente se adhirieron Perú, Ecuador y Colombia ofrece las oportunidades 
migratorias más amplias de la región. Permite que los nacionales de Argentina, Brasil, Uruguay, 
Paraguay, Bolivia, Chile, Perú y Ecuador puedan solicitar un permiso de residencia temporal 
por dos años con derecho a trabajo en cualquiera de los países mencionados. Este permiso luego 
puede convertirse en permanente y para obtenerlo, más allá de su ciudadanía, básicamente lo 
que se exige de los solicitantes es que acrediten que no tienen antecedentes penales”.  (BBC 
Mundo, 2017). 
3. ANÁLISIS DEL SECTOR 
El sector de las TIC ha venido creciendo a un ritmo constante durante los últimos años, 
esto se debe a la cantidad de usuarios que han venido adquiriendo servicios en el sector, a 
continuación, un panorama de la industria. 
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Tabla 1. Proyecciones de población 
Variables e indicadores Bogotá Colombia 
Extensión territorial en km² 1.587 1.141.748 
Número de municipios 1 1.123 
Población proyectada (DANE)* 8.380.801 50.912.429 
PIB per cápita $  27.788.969 $  14.018.732 
Participación del PIB departamental del 
total nacional 
3,0% 100% 
Exportaciones per cápita 2016 U$ 306,8 U$637,9 
Importaciones* per cápita 2016 U$ 2,753,7 U$920,8 
Fuente: MinCIT y DANE – Proyecciones de población 2006-2020 
 
Teniendo en cuenta que el programa de Especialización se va ofrecer en la ciudad de 
Bogotá, es importante revisar datos importantes como: 
 En Bogotá por ser la capital de Colombia, concentra el 16% del total de la población. 
 
 Cuenta con un PIB per cápita superior a la media nacional. 
 
 Concentra la mayor parte empresas del sector públicas y privadas. 
 
 Bogotá tiene la mayor participación de oferta laboral en el sector con el 68%. 
3.1 Análisis de la oferta laboral y empleabilidad 
 
 “La llegada de nuevos competidores al mercado tecnológico, así como el creciente 
desarrollo de soluciones, móviles han convertido a Colombia en un atractivo centro de 
emprendimiento para innovadores y grandes referentes del sector TI a nivel mundial”. 
(Corporación Colombia Digital, 2016). Lo anterior, quiere decir que el constante crecimiento 
de soluciones a través de las TIC abre la posibilidad de que mayor sea el número de 
profesionales que se contraten en este sector por empresas que hayan desarrollado o estén 
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desarrollando aplicaciones y servicios en la tecnología de la información, y que este en 
búsqueda de perfiles especializados en estas áreas. 
Es así como el sector de las TIC abre un campo amplio en las academias ya que son ellas 
las encargadas de transmitir este tipo de conocimientos tan especializados, para que los 
futuros profesionales puedan ejercer su rol en todas las compañías en las áreas de tecnología 
e informática. Lo podemos corroborar con la afirmación publicada en Colombia Digital “La 
academia debe promover programas de educación continua que certifiquen el aprendizaje y 
promuevan un enfoque de emprendimiento y visión de negocios”. Además de capacitar a los 
profesionales en temas más específicos las Universidades deben guiar a los estudiantes a ser 
líderes y tener una visión más amplia de los negocios. Un profesional estará capacitado 
integralmente si cuenta con todos estos aspectos y los pone en práctica en su vida laboral ya 
sea como empleado o con su propia empresa. Lo aprendido en las aulas de clase debe ser 
utilizado efectivamente en la toma de decisiones diarias y en la creación de nuevas ideas o 
nuevos proyectos al interior de las compañías, todo ello siempre buscando mejorar los 
resultados, las expectativas y satisfacción de los clientes. 
 
3.2 Crecimiento de la industria 
 
El sector al cual pertenece el programa de Especialización en Gestión, Regulación de la 
Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital, es el sector de Tecnologías, Información y 
Comunicación. 
Gráfica 1. Participación del Sector TIC en el PIB 
 
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Reporte de Industria del Sector TIC 2016. 
 
En la gráfica podemos observar que la participación del sector TIC en el PIB nacional 
fue de 3,16% en el año 2013, de 3,19% en el año 2014, de 3.13% en el año 2015 y en 2016 
de 3,01%. El único aumento se presentó entre los años 2013 y 2014, de ahí en adelante la 
participación en el PIB ha ido disminuyendo lentamente. Durante los cuatro años 
relacionados en la gráfica (2013, 2014, 2015 y 2016) la participación del sector TIC no ha 
bajado de los tres puntos, aunque tuvo pequeñas disminuciones nunca estuvo por debajo de 
tres. 
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Gráfica 2. PIB en Colombia 
 
 
Fuente: Index Mundi 
 
En conclusión, el crecimiento del sector de las TIC ha sido positivo durante los 
últimos años, la baja que se evidencia en el año 2016 pudo originarse porque el PIB 
nacional también disminuyó. En general se ha mantenido en los mismos niveles y eso es un 
buen síntoma para el mercado laboral y comercial de este tipo de servicios. 
Como se evidencia en la tabla relacionada a continuación, la tendencia del número 
de líneas y suscriptores en el sector es al alza excepto las líneas de telefónicas móvil, que 
por el contrario ha venido estable durante los últimos años. 
 
Tabla 2. Tendencia número de líneas y suscriptores en el sector 
Servicios 
Número de líneas y conexiones 
Tendencia 
2014 2015 2016 
Internet 
Fijo 5,053,894 5,551,560 5,936,439 Alza 
Móvil 18,626,621 21,270,706 23,748,167 Alza 
Telefonía 
Fijo 7,180,937 7,109,254 7,115,984 Baja 
Móvil 55,330,727 57,327,470 58,684,924 Alza 
Televisión TV suscripciones 4,897,426 5,130,931 5,433,659 Alza 
 
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones. Reporte de Industria del Sector TIC 2016. 
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 “Las tendencias tecnológicas que llegaron para el año 2017: Tecnología de la 
Información “Bimodal”, Tendencias en centro de datos y Tendencias de TI, OT y IoT”. 
(Nova Media, 2017). Por lo que para el año 2018 se espera que este sector siga manteniendo 
un crecimiento constante, esto se debe a las nuevas tendencias, toda vez que las industrias se 
están renovando e incorporando diseños y procesos más digitales, lo que permite la 
accesibilidad y el relacionamiento con otras industrias y otros países. 
 Adicionalmente de los factores analizados, PIB, crecimiento del PIB, participación 
del sector en el PIB y tendencias del sector, se hace necesario revisar otros aspectos muy 
importantes, la oferta y la demanda educativa. Po eso a continuación se relaciona una gráfica 
en la que se relacionan el número de año y el número de estudiantes por año, aunque la gráfica 
es de elaboración propia, los datos fueron obtenidos del SNIES del Ministerio de Educación 
Nacional y son datos a nivel Colombia. 
Gráfica 3. Comportamiento de la oferta y demanda educativa  
 
 
Fuente: Elaboración propia – datos SNIES Ministerio de Educación Nacional. 
 
El número total anual de estudiantes muestra una oferta creciente en el área de 
posgrados, lo que indica que para cada año una mayor cantidad de personas se interesan por 
cursar un programa de posgrados sea especialización, maestría o doctorado. Esta es una gran 
oportunidad para el Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Externado de Colombia, este dato le da una puerta para seguir 
trabajando en la mejora de continua de sus programas y de esta manera atraer a un mayor 
número de profesionales que quieren profundizar sus conocimientos y certificarlos para 
mejorar su vida laboral. Hay un crecimiento positivo en cuanto al número de profesionales 
que quieren realizar un posgrado y esto es una motivación para las Universidades, hay 
mercado con el cual trabajar. 
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3.3 Factores que afectan la oferta educativa 
 
La investigación sobre Movilidad en educación superior en Colombia, que desarrolló la 
Universidad EAFIT y que contó con la cofinanciación del Icfes explica que la oferta y la 
calidad de la enseñanza son algunos de los motivos por los que los estudiantes migran de sus 
ciudades de origen. Siendo así las distancias y la calidad factores que influyen en la educación 
ofrecida. 
“La oferta en el sector educativo ha venido en crecimiento, sin embargo, este crecimiento solo 
es visto en las ciudades principales, siendo así que los estudiantes deben desplazarse a estas 
ciudades para continuar con su formación académica. Esta brecha se debe terminar toda vez, 
que algunas de las condiciones que hoy en día mueven a los estudiantes es la movilidad, en 
busca de beneficios requieren universidades que cuente con modalidades que se acomoden a 
sus necesidades, como lo es la virtualidad, esta transformación ya hace parte importante en los 
modelos educativos y cuenta como punto de partida para la toma de decisión de parte de los 
estudiantes”. (Universidad EAFIT, 2014). 
Lo anterior, indica que se hace necesario que la oferta educativa sea más amplia, pues 
cada vez van llegando al mercado nuevos modelos de instituciones académicas que se 
acomodan a las necesidades de los aspirantes, como lo son los precios, duración del 
programa, horarios, distancias, calidad, docentes, infraestructura, áreas de especialización. 
Estos factores hacen parte de la diversidad educativa que hoy en día es tenida en cuenta al 
momento de realizar la inversión. Las Universidades deben revisar cuidadosamente todos 
estos aspectos a la hora de ofertar sus programas de posgrados ya que teniendo en cuenta las 
características del programa los profesionales elegirán si cursarlo o no. 
 
3.4 Factores que afectan la demanda educativa 
 
En el trabajo de Jaime Tenjo titulado “La demanda por educación superior: proyecciones 
para los siguientes 15 años (2002) y publicado por la Universidad Javeriana se hacen 
proyecciones basadas en la información de las encuestas de hogares y del snies (Sistema 
Nacional de Información de la Educación Superior) hasta el año 2015. Y según este 
documento, existe una serie de factores que afectan la demanda en el sector de educación 
superior a nivel de posgrados, entre los cuales encontramos. (Tenjo Galarza, 2012). 
 “Ingreso familiar per cápita, lo que significa que las familias con mayor ingreso 
tienen la probabilidad de realizar sus estudios de posgrados, que los de menor 
ingreso. 
 Las mujeres tienen más probabilidad de asistir a la educación superior, aunque la 
diferente en relación con los hombres no es muy alta. 
 El efecto de la educación de los padres es muy influyente al momento de tomar la 
decisión de ingresar a un programa de posgrados, a mayor nivel de educación de los 
padres, los hijos quieren alcanzar o superar esos niveles. 
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 La edad tiene un efecto negativo, entre más edad se corre el riesgo de no realizar un 
programa de posgrados, la edad critica inicia a partir de los 25 años. 
 Uno de los factores importantes que afectan la demanda educativa es precisamente 
el desajuste educativo, el cual consiste en que hay una diferencia amplia entre lo que 
los profesionales aprenden en las académicas y lo que realmente requieren saber en 
su desempeño laboral. 
 Otro factor es la desaceleración económica lo que ha generado en gran capacidad 
la falta de generación de empleo”. 
Por otro lado, podemos agregar a estos factores otros importantes y determinantes al 
momento de decidir hacer un posgrado como; tiempo por cuanto la mayoría de 
estudiantes cuentan con empleo o son independientes, modalidad, hoy en día la tendencia 
es la virtualidad, las personas ya no desean desplazarse a un lugar sino recibir sus clases 
en medios digitales, distancia ya que no todas las ciudades principales cuentan con un 
portafolio amplio de posgrados. 
“La importancia de la educación no admite dudas. Suficientes estudios demuestran que, 
a mayor escolaridad, mayor probabilidad de mejorar económicamente. Se le considera un 
factor importante en la movilidad social que impacta a las generaciones siguientes. La 
educación superior y los posgrados no escapan a esa circunstancia. Es más, el desarrollo 
económico y la competitividad de las naciones están ligados a la formación de capital 
humano en el nivel superior”. (Semana, 2004). En la realidad actual de Colombia para un 
profesional se hace obligatorio obtener un título de posgrados si es su deseo mejorar sus 
ingresos, adquirir nuevos bienes y dar una mejor calidad de vida a su familia. Los factores 
que dificultan ingresar a un posgrado (ingresos, distancias, tiempo, horarios, entre otros) 
tienen que ser pesados en una balanza con el beneficio o los beneficios que se obtendrán en 
un futuro con el título profesional. Esto es lo que debe analizar cada uno de los profesionales 
que están pensando en continuar con sus estudios. 
 
3.5 Tendencias de educación  
 
De acuerdo al informe realizado por el World Economic Forum sobre ¿cuáles son las 
carreras del futuro? la innovación en las tendencias digitales ha sido clave para los 
profesionales, se establece que “de acuerdo al desarrollo tecnológico, los profesionales han 
tenido que adaptarse a los diferentes ámbitos y afrontar los nuevos retos, en la transición de 
lo digital a lo tecnológico. En las profesiones que más aportes tendrán que hacer a la nueva 
era, se encuentra las ingenierías que por medio de desarrollo de software permitirán brindar 
soluciones a problemáticas sociales actuales cómo; la pobreza, la inequidad, el medio 
ambiente, el sector salud, entre otros”. Ahora bien, el programa ofrecido por la Universidad, 
augura un crecimiento sostenible de acuerdo a las nuevas tendencias, ya que, en 
consideración con las carreras del futuro, la creciente creación de softwares y apps será un 
tema que deberá ser centralizado por entes regulatorio en el cual los egresados de la 
especialización podrán aplicar. 
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3.6 Análisis de las características de los profesionales que ingresan a la carrera de 
estudio   
 
De acuerdo al sistema SAP manejado por la Universidad Externado de Colombia se 
destacaron algunos datos importantes de los aspirantes inscritos en las últimas tres 
promociones con los que se puede identificar y analizar el perfil de los estudiantes de la 
Especialización, entre los datos hallados encontramos: 
Tabla 3. Genero  
 
Género 
Mujer 26 
Hombre 23 
Total 49 
 
Fuente: Elaboración propia – información SAP Universidad Externado de Colombia 
 
A nivel de género, el programa lo cursan mayormente las mujeres aunque la diferencia 
no es amplia referente a los hombres que lo hacen. Aproximadamente el 53% de los 
profesionales que cursan la Especialización son mujeres y un 46% corresponde a hombres. 
Esto al igual que otros aspectos de la vida diaria se debe a que las mujeres están buscando 
ser más independientes y capacitarse para ocupar cargos que generalmente son ocupados por 
hombres. Es así como mejorando su educación podrán lograr mejorar sus condicionales 
labores. 
Tabla 4. Edad  
 
Edad 
23 1 
24 2 
25 1 
26 2 
27 5 
28 3 
29 5 
30 2 
33 2 
34 1 
35 2 
36 1 
37 6 
39 1 
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41 2 
42 2 
43 1 
45 1 
48 1 
49 2 
51 1 
52 1 
55 2 
60 1 
62 1 
Total 49 
Fuente: Elaboración propia – información SAP Universidad Externado de Colombia 
 
 
Los estudiantes de la Especialización se encuentran en un rango de edad entre los 23 a 
los 60 años, el mayor número de alumnos se concentra entre los 27 y 37 años. Esto puede ser 
atribuible a que en esta edad las personas han terminados sus carreras de pregrado y han 
logrado una estabilidad laboral y económica que les permite destinar un cierto número de 
ingresos y tiempo para profundizar sus conocimientos. Adicionalmente, están en una edad 
en la que pueden buscar mejoras laborales y de ingresos, generalmente las empresas exigen 
justificar estos aspectos con nuevos niveles educativos y de conocimiento que permitan a la 
compañía mejorar sus procesos y por lo tanto sus resultados. 
 
Tabla 5. Departamento de residencia 
  
Departamento donde reside 
Bogotá 34 
Cundinamarca 6 
Huila 1 
Nariño  2 
Santander 1 
Valle 1 
N/R 4 
Total 49 
Fuente: Elaboración propia – información SAP Universidad Externado de Colombia 
 
La mayor parte de estudiantes de la Especialización son residentes de la ciudad de 
Bogotá, seguido de algunos que vienen de municipios del Departamento de Cundinamarca. 
Es decir que el 69% de los estudiantes residen en la ciudad donde se ofrece el programa, el 
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12% provienen de municipios muy cercanos y solo un 10% viene de otros departamentos. Es 
otra ventaja para la Especialización teniendo en cuenta que la mayoría de los alumnos del 
programa no tendrá que invertir dinero en tiquetes, hoteles y comidas para realizar el 
posgrado. 
 
Tabla 6. Profesión 
 
Profesión 
Abogado 25 
Administrador de Empresas 3 
Contador Público 1 
Ingeniero de Sistemas 6 
Ingeniero de Telecomunicaciones 3 
Ingeniero Electrónico 3 
N/R 8 
Total 49 
Fuente: Elaboración propia – información SAP Universidad Externado de Colombia 
 
Las profesiones que deciden especializarse en esta área en su mayoría son abogados con 
un 51% de participación en la encuesta, seguido de los ingenieros de sistemas que obtuvieron 
un 12%. Los ingenieros de telecomunicaciones, electrónicos y administradores de empresas 
tienen una participación del 6%. Esto se debe tal vez al enfoque jurídico que tiene la 
Especialización. 
 
4. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
 
Tabla 7. Universidad Central Especialización en “Gestión de Tecnología de 
Telecomunicaciones”. 
 
Objetivo De acuerdo con los principales desarrollos en el campo de las 
telecomunicaciones, el objeto de esta especialización es el estudio de las 
tecnologías existentes y las tendencias mundiales de desarrollo 
tecnológico de las telecomunicaciones, así como de los efectos técnicos, 
normativos y de gestión en las organizaciones que usan, ofertan y 
demandan estas tecnologías. 
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Dirigido a Profesionales con título en Ingeniería Electrónica, de Sistemas, Industrial 
o áreas afines. También, podrán participar personas formadas en otros 
campos de conocimiento que, por experiencia profesional en el área, 
aseguren un buen desempeño en el programa. 
Modalidad Presencial 
- Costos Valor total: $5.958.225 
- Créditos 26 
- Duración Dos (2) semestres académicos 
- Horario Semanal, los días viernes de 6:00 a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a. m. a 
2:00 p.m. 
- Facultad Pertenece a la Facultad de Ingeniería y Ciencias Básicas 
- Trayectoria Se creó en el año 2012 
Fuente: Página principal Universidad Central 
 
Tabla 8. Universidad Piloto de Colombia Especialización en “Telecomunicaciones” 
 
Objetivo Contribuir a la profundización del conocimiento, y desarrollar 
competencias específicas en el profesional, que le sirvan como 
formación complementaria y que le permitan optimizar su 
desempeño en la implementación de soluciones administrativas, 
económicas, normativas y técnicas del sector de las 
telecomunicaciones. 
Dirigido a Profesionales de distintas disciplinas, que realicen labores a nivel 
nacional, regional o local; vinculados a universidades, centros de 
investigación, operadores de telecomunicaciones, empresas de valor 
agregado, empresas de servicios de información, organizaciones no 
gubernamentales, firmas de consultoría, y en general, todos aquellos 
profesionales que tengan conocimientos básicos sobre las 
telecomunicaciones. 
Modalidad Presencial 
- Costos Valor total: $ 8.976.000 
- Créditos 26 
- Duración Dos (2) semestres académicos 
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- Horario Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. 
- Trayectoria Se creó en el año 2013 
Fuente: Página principal Universidad Piloto de Colombia 
 
Tabla 9. Universidad Santo Tomás Especialización en “Gerencia de Proyectos de Ingeniería 
de Telecomunicaciones” 
Fuente: Página principal Universidad Santo Tomás 
 
 
Objetivo La especialización basada en un estructura académica versátil con 
profesionales de alta calidad humana y técnica busca, generar 
experiencia y desarrollo constante en el entorno de las tecnologías y 
de la administración,  posicionar profesionales de alta calidad en el 
sector productivo, tanto a nivel nacional como internacional, con 
miras a brindar soluciones tecnológicas a la sociedad a través de la 
gerencia de proyectos en el campo de la ingeniería de 
telecomunicaciones. 
Dirigido a Ingenieros Electrónicos, de Telecomunicaciones, Electrónicos, de 
Sistemas y afines, exclusivamente en ingenierías. 
Modalidad Presencial 
- Costos Valor total: $20.460.000 
- Créditos 27 
- Duración Un año dividido en tres (3) ciclos académicos 
- Horario Martes y jueves de 6:30 pm a 9:30 pm y sábados de 8:00 am a 11:00 
am 
- Facultad Pertenece a la Facultad de Ingeniería 
- Trayectoria Se creó en el año 2003 
- Valores 
agregados 
Se puede homologar entre el 30% y 40% de las materias para cursar 
la maestría en Telecomunicaciones y Regulación TIC, de acuerdo 
con un estudio para cada caso y según el promedio académico 
acumulado en la especialización. 
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Tabla 10. Universidad Santo Tomás Maestría en “Telecomunicaciones y Regulación TIC” 
Fuente: Página principal Universidad Santo Tomás 
 
4.1 Comparación programas similares en Bogotá del total matriculados entre 2003-I y 
2016-I 
 
Fuente: Elaboración propia – página principal Universidades 
Objetivo Desarrollar destrezas en el magister que le permitan innovar, 
adoptar, integrar, diseñar y gestionar nuevas soluciones en la 
industria nacional de las TIC, en el sector público como en el 
privado. 
Dirigido a Profesionales con título universitario en ingeniería de 
telecomunicaciones, sistemas, electrónico o carreras afines, 
exclusivamente en ingenierías. 
Modalidad Presencial 
- Costos Valor total: $31.40.000 
- Créditos 47 
- Duración Cuatro (4) semestres 
- Horario Viernes de 6:00 p.m. a 10:00 p.m. y sábados de 7:00 a.m. a 1:00 
p.m. 
- Facultad Pertenece a la División de Ingenierías 
- Trayectoria Se creó en el año 2014 
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De acuerdo con la competencia analizada, encontramos que la Especialización en 
Regulación, Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital, no tiene dentro del 
mercado un competente directo, por cuanto las demás Universidades tienen un enfoque a 
nivel de ingeniería y los conceptos académicos allí impartidos son más técnicos comparado 
con el programa ofrecido por la Universidad Externado de Colombia el cual tiene un enfoque 
que consiste en la regulación del ecosistema digital, conformado por plataformas digitales, 
servicios de telefonía, televisión, radio y servicio postal.  
 
5. PERTINENCIA DEL PROGRAMA PARA LA 
UNIVERSIDAD EXTERNADO  
 
5.1 Propuesta de la facultad  
 
El pasado mes de febrero del Departamento de las Telecomunicaciones, remitió el 
correo electrónico con la solicitud de creación del programa de Especialización en 
Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital, el Consejo 
Directivo de la Facultad de Derecho aprobó la solicitud y la ficha de creación se encuentra 
en proceso de elaboración por parte del departamento, la propuesta final será remitida al 
Ministerio de Educación el próximo 7 de mayo. 
 
Fuente: pantallazo comunicado remitido Consejo Directivo  
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5.2 Capacidad de respuesta de la Universidad 
 
El Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones, fue creado en el año de 1996, 
a la fecha han logrado graduar a 20 promociones, y esperan continuar con un crecimiento 
sostenible, siendo así, las directivas de la Universidad se han preocupado por desarrollar y 
promover las siguientes áreas. 
 Grupos de investigación 
 Publicaciones 
 Personal docente 
 Planta física 
 Biblioteca 
 Librería 
 Herramientas informáticas 
 Áreas administrativas 
 Bienestar universitario 
 Asociación antiguos alumnos 
Teniendo en cuenta lo anterior la Universidad Externado de Colombia cuenta con la 
infraestructura académica y física para brindar a los estudiantes el bienestar requerido para 
el desarrollo del programa, antes durante y después de cursarlo. 
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6. ORIENTACIÓN AL MERCADO DE LAS 
UNIVERSIDADES 
 
Según los autores Jaime Rivera-Camino y Victor Molero Ayala, “la orientación al 
mercado es vista hoy en día como parte fundamental para la elaboración de estrategias que 
permiten enfrentar las nuevas tendencias competitivas que se avisan en el sector de la 
educación, sin embargo, hay un gran vacío aún en la literatura, toda vez que no existe 
investigaciones profundas que permitan a las Universidades adherirse a modelos que les 
admita llegar a un nivel de competitividad” (Rivera-Camino, 2010). 
En la investigación realizada por estos dos autores se toma como base las Universidades 
Españolas, teniendo en cuenta los siguientes argumentos, “las Universidades Europeas 
deben competir con las Universidades Americanas para lograr ser subsistentes en el 
mercado, otro argumento se basa en que los mercados se han ampliado a nivel de educación 
ya no solo las Universidades se deben medir a nivel local sino internacional por la apertura 
mundial en el sector educativo”. (Rivera-Camino, 2010). 
Dando una revisión literaria de lo que se conoce como orientación al mercado en el sector 
de la educación, se encuentran diversos autores con teorías diferentes, en los cuales 
encontramos, “la implementación del marketing en la organización o por unidades de 
negocio, otros lo perciben como cultura de negocios, también es visto como la cultura 
dirigida a la satisfacción del cliente, sin embargo, todas estas teorías aún no han sido 
validadas ya que no ha habido una investigación profunda y más cuando es un sector  como 
el de la educación en el que se encuentra en una continua evolución”. (Rivera-Camino, 
2010).Adicional el aporte positivo que genera la orientación al mercado cuando es impartido 
o apropiado por todas las áreas de la organización educativa, y a la sociedad con las que 
interactúa. 
Es así como los autores Rivera y Molero, una vez consolidadas las teorías acerca de la 
orientación al mercado en las Universidades, diseñan un nuevo modelo para este sector, este 
modelo se centra en la estrategia competitiva que involucra componentes claves que permitan 
a las Universidad poder responder a las diferentes necesidades que el mercado educativo 
demanda. 
El primer componente, orientación estudiantil, reconoce la importancia y el lugar que 
tiene el cliente para las instituciones sin ánimo de lucro en este caso los centros educativos, 
“el objetivo principal es buscar la satisfacción del cliente ya que son la razón de ser o de 
existir de las Universidades” (Rivera-Camino, 2010), y como tal merecen tener un trato 
primordial, por otro lado se encuentran los trabajadores, los cuales son la cara de la 
educación, si un trabajador se encuentra satisfecho el resultado será el servicio beneficioso 
que prestará a los estudiantes. 
Otra orientación importante es la de los donantes, las instituciones por ser sin ánimo de 
lucro, buscan obtener donaciones o beneficios para llevar a cabo sus fines organizativos, otra 
orientación es la de los competidores, la cual ha tenido diversas opiniones contrarias, unos 
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afirman que por ser instituciones no debería existir competencia, sin embargo otros si 
también se considera que las competencia, logra generar en las instituciones estrategias que 
les permita actual con planes de mejora, seguido a esto sigue la orientación al medio ambiente 
como un entorno cambiante, en que las organizaciones deben adaptarse para ser sostenibles 
y por último la orientación interfuncional que se debe a la gestión y cooperación entre las 
áreas organizacionales, lo que permite una gestión eficiente reflejada en el servicio al 
estudiante. 
Por otro lado, la lectura también relaciona los obstáculos que podría darse en el momento 
de la implementación estratégica de la orientación al mercado como: “la falta de claridad 
tanto de los objetivos, como también en el apoyo de la alta dirección, la escasa provisión de 
recursos, falta de comunicación en las áreas que componen la institución y no tener un 
modelo claro como lineamientos” (Rivera-Camino, 2010). 
Dadas las orientaciones que se debe tener en cuente en el momento de implementar el 
modelo, se diseñó un cuestionario en el cual participaron 176 profesores con el fin de que 
ellos eligieran el modelo que de acuerdo a sus criterios se acomodara más y logrará el 
funcionamiento de sus instituciones educativas en funcionamiento a la orientación al 
mercado. 
Una vez aplicado el cuestionario, los resultados fueron analizados teniendo en cuenta tres 
parámetros, la primera la construcción de validez el cual determina que los datos son 
correctos y que los resultados no tengan una correlación demasiada alta, así como también 
se evaluó la validez de los contenidos. 
La primera hipótesis que se concluye de la investigación es que el modelo formado por 
las seis orientaciones en un constructo positivo que contribuirá a la orientación del mercado. 
En la hipótesis 2, se confirma que dentro del modelo de orientación al mercado hay unas 
barreras que afectarían la aplicación de estrategias de forma negativa. “Dadas las dos 
hipótesis se confirma que el sector educativo debe ampliar su enfoque hacia el cliente en 
este caso el estudiante y aplicar estrategias o acciones enfocadas hacia el mercado, con el 
objetivo de crear instituciones que puedan tener diferenciación dentro del sector”. (Rivera-
Camino, 2010). 
 
7. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DE 
MERCADO 
 
7.1 Objetivos de la investigación  
 
Determinar la viabilidad del cambio de nombre del programa de Especialización en 
Regulación, Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital, registrado 
anteriormente como Especialización en Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y 
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Nuevas Tecnologías en la ciudad de Bogotá por parte de la Universidad Externado de 
Colombia.  
7.2 Determinación del segmento  
 
El segmento se determinó por el perfil ocupacional del programa de Especialización en 
Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y TIC, el cual se concreta en profesionales 
del sector de Telecomunicaciones cuyo conocimiento le permitirá vincularse en forma 
independiente o laboralmente con el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, la Comisión de Regulación de Comunicaciones, la Agencia Nacional del 
Espectro, la Comisión Nacional de Televisión y con operadores de redes y servicios de 
Telecomunicaciones, operadores de servicio audiovisual, de firmas de abogados o de 
profesionales, y empresas que comercialicen productos o servicios por medio de plataformas 
digitales. 
 
7.3 Tamaño de la muestra 
 
Tamaño de la muestra 1779 registros (Ver base de datos). 
 
7.4 Descripción de la técnica de investigación 
 
  La investigación será basada en una técnica cuantitativa, la cual consta de una 
recolección de una base de datos de acuerdo al segmento objetivo y un cuestionario, el sondeo 
se realizará por medio telefónico. 
 
 Construcción del cuestionario   
 
Encuesta 
Nombre del Encuestado  
_________________________________________________________________________ 
Profesión 
_________________________________________________________________________ 
Universidad de egresado  
_________________________________________________________________________ 
Nombre de empresa en que labora  
_________________________________________________________________________ 
Cargo: Director ( ) Gerente ( ) Coordinador ( ) Asistente ( ) Otro ( )  
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_________________________________________________________________________ 
Teléfono (s)  
___________________________________________________________________ 
Correo electrónico  
___________________________________________________________________ 
1. ¿Ha escuchado usted el término “Ecosistema Digital”? 
Sí ___ No ___ 
 
2. ¿Conoce o a escuchado acerca de algún programa de posgrado relacionado con 
Regulación, Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital? 
Sí ___ No ___ 
 
Si respondió que si, por favor indique la Universidad y el nombre del programa 
 
3. ¿Usted considera importante el que exista un posgrado relacionado con Regulación, 
Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital? 
Sí ___ No ___ 
 
Si respondió que si, por favor indique cual sería el nivel de interés de 1 a 5, donde 1  
es muy bajo y 5 el más alto _____ 
 
 
4. ¿Estaría dispuesto a invertir de $13.500.000 a $14.000.000 millones de pesos por 
cursar la Especialización en Regulación, Gestión de las Telecomunicaciones y el 
Ecosistema Digital? 
Si ___ No ___ 
 
Este precio le parece 
Aceptable ___ 
Costoso ___ 
5. La Universidad Externado de Colombia está adelantando las gestiones para ofrecer 
el programa de Especialización en Regulación, Gestión de las Telecomunicaciones y 
el Ecosistema Digital en la ciudad de Bogotá, si se abre este programa, teniendo en 
cuenta el costo de inversión ¿Usted cree que se matricularía? 
Si ___ No ___ 
 
¿Por qué? ________________________________________________ 
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Si respondió que si, por favor indique cual sería el nivel de intención de matrícula de 
1 a 5, donde 1 es muy bajo y 5 el más alto _____ 
6. ¿De qué manera financiaría sus estudios?
Icetex ___
Crédito bancario ___
Recursos propios ___
Auxilio especial/beca ___
Ayuda de la empresa ___
Otras ___
7. De acuerdo con su situación personal y laboral ¿Qué periodicidad es más conveniente
para recibir las clases?
Mensual ___
Quincenal ___
Otro __
8. De acuerdo con su experiencia y/o problemática nacional ¿Qué temas cree usted que
serían importante incluir en este posgrado?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
9. ¿Conoce usted alguna persona que le podría interesar este posgrado?
Nombre __________________________________________________________________ 
Empresa __________________________________________________________________ 
Cargo ____________________________________________________________________ 
Teléfono __________________________________________________________________ 
Correo electrónico__________________________________________________________ 
La Universidad almacenará sus datos personales dentro de su base de datos y realizar el tratamiento 
de ellos con la exclusiva finalidad de cumplir con su objeto social de conformidad con la ley, y de 
adelantar distintos procesos internos tales como: actividades académicas, promoción, construcción de 
bases de datos de asistencia, prestación de servicios, facturación y cartera entre otros afines a su 
naturaleza ¿usted autoriza a la Universidad Externado de Colombia a que sus datos personales sean 
incluidos en su base de datos, con el fin de ser utilizados para cumplir con los objetivos antes descritos? 
Si ___ No ___ 
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7.5 Aplicación del instrumento 
La aplicación del instrumento se llevó a cabo en el periodo comprendido entre el 23 de 
octubre y el 1 de diciembre del año 2017, los resultados de los registros contactados son los 
siguientes. 
 Tamaño de la muestra: 1779, de la cual 268 se contactaron y 133 llamadas fueron
efectivas, 261 contactos equivocados y los restantes 1250 no se pudieron contactar.
8. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN
Gráfica 4. Ecosistema digital 
¿Conoce qué es el Ecosistema Digital? 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 5. Conocimiento programa relacionado 
¿Conoce o ha escuchado sobre algún programa de posgrado (especialización/maestría) 
relacionado con Regulación y Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital? 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfica 6. Importancia posgrado 
¿Usted considera importante el que exista un posgrado relacionado con Regulación, 
Gestión de las Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital? 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 7. Nivel de interés 
Si respondió que si, por favor indique cual sería el nivel de interés de 1 a 5, donde 1  es 
muy bajo y 5 el más alto. 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfica 8. Valor de la inversión 
¿Estaría en capacidad de invertir de $13 a 14 millones de pesos anuales para cursar una 
especialización en Regulación, Gestión de Telecomunicaciones y el Ecosistema Digital? 
¿Este rango de precio le parece aceptable o costoso? 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 9. Intensión de matrícula 
¿Si se ofrece este programa se matricularía? 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfica 10. Nivel de interés de matrícula 
¿Si se ofrece este programa se matricularía? 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 11. Comparativo interesado en matricularse 
Comparativo de participación de encuestados que manifestaron interés e intención de 
matrícula 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
 
Gráfica 12. Intensión de matrícula por Departamento 
Intención de matrícula por el programa - Participación por departamento/ciudad 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 13. Intensión de matrícula por tipo de empresa  
Intención de matrícula por el programa - Participación por tipo de empresa 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfica 14. Intensión de matrícula por tipo de cargo 
 
Intención de matrícula por el programa - Participación por tipo de cargo 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 15. Intensión matrícula por tipo de formación académica 
Intención de matrícula por el programa - Participación por tipo de formación académica 
Fuente: elaboración propia 
Gráfica 16. Intensión de matrícula por rangos de edad 
Intención de matrícula por el programa - Participación por rangos de edad 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 17. Factores que influyen en la realización de la matrícula 
 
Motivos por los que SI se matricularían 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfica 18. Factores que influyen en la abstención de la matricula 
 
Motivos por los que NO se matricularían 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 19. Horario 
 
¿Cuál horario sería el más adecuado para usted? 
 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Gráfica 20. Forma de financiación 
 
¿Cómo financiaría sus estudios? 
 
 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfica 21. Temas importantes para incluir en el programa 
¿Qué temas le parecerían importantes para incluir en este programa? 
Normatividad ecosistema digital 29,2% Telecomunicaciones 3,1% 
Recursos digitales 20,0% Ciberseguridad 3,1% 
Seguridad Informática 9,2% Big Data 3,1% 
Redes socialesc 4,6% Derechos humanos 1,5% 
Economía Digital 4,6% Ciudades Inteligente 1,5% 
Nuevas tecnologías 4,6% Televisión 1,5% 
Marketing digital 4,6% Entes reguladores 1,5% 
Derecho de la competencia 3,1% Propiedad intelectual 1,5% 
Tecnologías y postconflicto 3,1% 
Fuente: elaboración propia 
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
 De acuerdo con los resultados obtenidos, se percibe un alto grado de interés del
91,7%, y un interés por matricularse del 49,6% (66 personas); y teniendo en cuenta
este nivel de interés, y dado que el tema es medianamente conocido, se propone
realizar diferentes charlas de información en las entidades más interesadas para
ampliar la información respecto al mismo.
 Dado que el programa tiene un nicho de mercado específico, el número de entidades
a las que les podría servir el programa podría ser muy ajustado, lo cual es un factor
que debe ser tenido en cuenta al momento de realizar la promoción de la
especialización.
 De acuerdo con lo anterior, si se decide ofrecer el programa, se deben exaltar los
beneficios que tiene el programa para la formación profesional de sus egresados.
 Es importante destacar que en Bogotá se ofrecen cuatro programas de especialización
y uno de maestría, y en otras ciudades del país una especialización y una maestría,
relacionadas todas con las telecomunicaciones, pero ninguno con un enfoque en la
regulación, lo cual representa un factor competitivo se debe destacar del programa.
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 Es importante resaltar que dentro de las calificaciones de interés de matrícula, se 
destaca la de 4, que representa el 47%, y dentro de las razones más importantes se 
destacan: Relación laboral, Capacitación e Interés en el tema. Por lo cual, se debe 
hacer énfasis en promocionar las características que le darían valor agregado al 
programa. 
 En la investigación, las empresas más representativas, son las de Telecomunicaciones 
y medios, Entidades públicas y las de Asesoría legal, las cuales engloban el 83% del 
total de empresas encuestadas, y teniendo en cuenta la importancia que podría tener 
el tema para este tipo de entidades, es importante resaltar la significación que tendría 
el implementar el programa para estas empresas. Por tanto, sería recomendable hacer 
una buena promoción y divulgación del programa, con el fin de ampliar la base de 
personas a las que les podría interesar. 
 El 63,2% de los encuestados invertirían en el programa y de estos, al 14,3% les parece 
costoso el precio, por lo cual se recomienda hacer campañas de información de las 
diferentes alternativas de financiación que ofrece la universidad a aquellas personas 
que les parece costoso. 
 Dentro de las personas interesadas en matricularse, al 43,9% le es más conveniente 
recibir las clases de manera mensual, por lo que se debe tener en cuenta está opinión 
en el momento que se decida abrir el programa. 
 En caso de ofrecer el programa, se debe analizar cómo va a ser la sostenibilidad del 
mismo a través del tiempo y la frecuencia de apertura. 
 En el evento en que se decida abrir el programa, es recomendable tener en cuenta la 
importancia de efectuar los trámites respectivos en el menor lapso de tiempo posible, 
puesto que, al momento de realizar la promoción, las bases de datos podrían 
desactualizarse. 
 Si se decide abrir el programa, se sugiere hacer promoción en Bogotá y otras ciudades 
del país, por medio de eventos, patrocinios, estrategias tradicionales como la 
publicación de avisos en prensa local, banners en internet y aprovechar el apoyo que 
brinda la Dirección de Comunicaciones de la Universidad. 
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